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1 ドイツにおける統計学の源流は国状論 (Staatenkunde) に求められる。


















1) 以下，国状論の控史と性絡につい亡は次の文献を参照の乙と。R.v. Mohl. Die Ge!iChichte u"d 
Lileratur der S凪Lllswissenschaften，Bd. 3. XIX， D日 Schriften泊berden Begriff der Statistik， 
Erlangen， 1858， 55. 637ー74，StatiSlJk. Enz，少klotaedieder Staatswisse回 chaften，Tubingen可 1859.2 
Aufl.， 1872高野岩三郎訳『統計学』統計学古典選集第 1巻，栗田害庖，昭和16年。 A.Wagner， 
Statistik， D四 tscheS.臼ats-Warterbuch， hrsg. von J. C. Bluntschli und K. Brater， Bd. X， Stuttgart 
und Leipzig， 1867唱 SS400-81大内兵衛訳『統計学』統計学古典選集第6巻.栗田書庖，昭和17
年。 V.John. Geschichu der 5凶 ;st，k. Stuttgart， 1884 足利末男訳『統計学史j有斐閣，昭和31
年。 F.Felsing， Die Statistik aLc Methode der politischen Oekonomie im 17. und 1丘Jahrhundeぺ




38年 9月.r AL. von Schl也 ecの統計思想Jr岡山大学経済学会雑誌J第3巻第]号，昭和46年
6月.rアッヘノワルとその統計学Jr統計J1日本統計協会)第42巻第8号，平成3年B月orド
イツ国状学派Jr統計羊辞典j東洋経済新報社，平成元年 926-7ベージ。



























2) A. Wagner， Statistik， a.a α. S. 419 前掲訳書.66ベージ。
















































3) A Luder， Krilzk der Sta.tlstik und Poljtik nebsl einer Begrundung der tol山 schenPhilosoph同
Gottingen， 1812高野岩三郎訳『統計学批判』統計学古典選集第 1巷，栗田書居，昭和16年。な
お，ケトレーとの対比で， リューダーの悲劇が当時のドイツの社会的後進性からでてこざるをえ
なかったとする，高橋政明「国状論史におけるリ A ーダーとケトレ J r経済学論集J(鹿児島大
学)第22号，昭和59年2月，を参照。
4) 1. Fal!ati， Die s臼tlstischeVereine der Englander， Tubingen， 1840， Gedanken uber M川elund 
Wege zu Hebung der praktischen Statistik， mit besonderer Rucksicht auf Deutschland. Ze山
chriρfur die gesammte Staa.ts町出同町haft.Rd. :3， lR46. 5S. 496-557. Einige MittheiJungen Li.ber 
die Einrichtung statisuscher Enqueten in England， Frankreich und Berglen， mit einer Schlussan 
wendung auf den deutschen Zollverein， 'Ltsch穴 fd.ι5.ωts削 5.，Bd. 3， 1846， SS. 724-52 ファ
ラッティの統計学観は.1. Fal¥ati， Einleitung in die Wiふsenschaftder Statistik， Tubingen. lR4~ 
に集約されている。これは後に， K クニースによる国状論批判に際しその素材としてとりあ
げられる乙とにもなる。

















人ともなった. F. W. V レーデン(1804-57年)がL、る。レーデンは1846年
3月ベルリンで創設された「ドイツ統計協会J(Verein fur deutsche Statistik) 
を主宰し，そこでの講演「国家と国民に対する統計学の効用についてJ"の中
5) 国家学の枠内にありながらも，独立の教義と L て統計学を捉える y~ タインの考えは L
Stein， System der S.臼atsw山 enschaft，Bd. 1， System der Statistik， der Populauon叫 kund der 
Volks山市chaftsleh町"Stuttgart und Tubingen， 1852 に収められてし、る。また，シュタイ〆門下
のプラハのヨナックは， E. A. Jonak， Th同門eder Sto.tistik in Gro.ndzugen. Wien， 1856 を著し
ている。モ ルの統計学に対する位置づけについては. R. ¥'. Mohl， Die Geschichle und Liter 
ulur der Staat.swissenscluJ.ften， Bd. 1. Erlangen， 1855， S.104. 126 をみよ。また. R. v. Mohl， 
Gesellschafts~ Wissenschaften und Staats -Wissenschaften， ZlSchr. f d. g. Su回U四回.Bd. 7. 1851. 
S5. 3-71 をも参照。
なお.ゲッチンゲン学派の最後の論者の一人，ヴァッボイスには， ]. E. Wappaus， Allgemeine 
Bevöl~四ngss臼tistik， Leipzig， Teil 1. 1859、Teil2. 1861. Einleitung in血5Studium der Statisti止
Leipzig， 1881 の統計学関連著作がある。これら後期の国状論派の統計理論については，足利末
男，前掲害，本論第z章，で詳細に輯討されτいる。
6) F. W. F. v. Reden， Vom Nutzen der Statistik fur Staat und Volk， Zeitschnft des Vereins / 






















出版物へ剰窃，転用する も多くみられる。信頼性 (Glaubwurdigkeit) の
高い統計の作成，報告，利用の点でも劣っている。いま高まりつつある社会不
安と不和(この講演は三月革命の直前に行われている)を解決し，友好的な関
¥ρir deul5che StatistlR.， Jg. 1， 1847， S5. 20-3統計協会はその後の三月革命の中で活動停止を余儀
なくされ，雑誌の発行も48年の第 2巻をもって終ることになる。レー デンについては， P. Lip 
pert， Reden， F.W. 0. L， F.V.， Handworterbuch deγStaats即isYenschaften，3. Aufl.， Bd. 7， 1911， 
55.54-6 を参問。

























7) F. W. F v. Reden， Vom NUlZ町、 a.a. 0.句 S22 
Bl この聞の事情については白 bづ号ンウヴルト国民障会の簸員 (Abgeordneter)の一人でも
あったファラッティがよく伝えてレると ζろである。 lFallati， Stand der administratIven Sta 
tistik in Deutschland im Jabre 184~-49， 'Ltschr. f. d. g. Staats山崎、 Bd.7，1850， S.727 f 古参照。

















蒙的論者としてウィーン大学心I ノイマンがいるロL.Neumann， Ueber Theorie der Statistik， 
Osterγ-eichische Vierteljahresschrzft fur Rechts-und S.臼atswissenschaft，Bd. 16， 1865， 55. 40-62， 
rheorie der Statistik， S.臼的tisch-Administrative防 rtrageauf Veranstaltung der K. K. Statistis 
chen C即 tral-G四匁間山wn，Wien， 1867， SS. 1→18 
10) 以下， ドイヅにおける統計制度の展開については， G. Seibt， Statistik， Die Ent'Wl'cklung der 
deutschen Volks削同'Schaβslehreim neunzehnten Jahrhundert. 2. Teil， Leipzig， 1908. XXX VlIお
よび， F. Zahn， Statistik. 1. Die amtliche Statistik m den einzelnen Sta<lten， Hand叩 dStaats 
回目，.4.AufL. Bd. 7. 1926， SS.886-942.を軸にしながら，さらに以下の諸文献によって補足し.
概括してみる。なお，ザイプ卜論文はドイツ社会統計思想と統計制度の発展を実に簡潔明瞭に要
約提示している。A.Wirmmghaus. Statistik. Worterbuch der Volkswi1tscha，β. hrsg. von L. Els 
ter， Bd. 2， 1898. 55. 620-5. F. Zahn und E. Blenck， Statistik， 1. Die amtliche Statistik in den 
einzelnen Staaten， Handw. d. Staatswiss.， 3.Aufl.， Bd. 7， 1911， SS. 832-93. A Gi.nther， Ges 
chichte der deutschen Statistik， Die Statistik in Deutschland nach ihrem heutig四 Stand.hrsg 
von F. Zahn， Bd. 1， Mtinchen und Berlin， 1911， S5. 1-65. E. Wurzburger， The history and de 
velopment of official statistics m the German Empire， The Histoり，ofS臼tistics，ed. by J. Koren， 
New York， 1918， pp. 333-62， rep. 1970. H. Grohmann， Die Entwicklung der statistischen Daten 
produktion und der amtlichen Statistik， Hzsto円scheStalIst止問 derBundesretublik Deutschland， 
hrsg. von N. Diederich u. a.， Stuttgart， 1990， SS. 10-21足利末男.前掲書，序説・H。
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もなったものであるが，その関税同盟中央局 (Zentralbureaudes Zollvereins) 















11) G. Seibt， Statistik， a.ιG、55.6-7 





とはなかった。 Dj('P，.QtokollR d.釘 Volks山市c加ρlichenA凶 sch凶酎 derdeutschen Nationalver 
皿 mmlung1848/49， hrsg. VQn W. Conze und W， Zom， Boppard a. R.， 1992， S 109， 1臼
13) 以下 ケトレ 統計理論の骨子は次の二著によってうかがうことができょう。 A Quetelet， 


















¥Leur凸 iiurla品eoned町 pro白 bilztes，atpliquee 剖 /，xsciences morales et politiqu臥 Bruxelles，
1846この全4箱中の 2篇の訳として，高野岩三郎訳『道徳的及び政治的諸科学へ応用された確
率理論に就ての書簡j統計学古典選集第5巻，栗田書庖，昭和17年，がある。ケトレー理論の検
討には以下の文献を参照のこと。 G.F. Knapp， A. Quetelet als Theoretiker， Jahrbucher -'向r
Nationalokonomie und St叫 ''k.Bd. 18， 1872，55. 89-124権回保之助訳『理論家としてのケト
レー J統計学古典選集第5巻，栗田書庖，昭和17年。 N.Reichesberg， Adolf Quetelet als Moral 
statistiker， Zeitschrift fur Sch回 eizerischeSJ担 tistik，Jg. 29， 1893， SS. 490-8， Der ueru.hmte Statis 
tiker Adolf Quetelet， sein Leben und sein Wirken， Ztschr. f. Schτv. SI.， jg. 32， 1896，55. 418-60 
J. Lottin， Quetelet， statistiιien et 5ociologuιLouvain et Paris， 1912古bに.前掲のA ワグナー ，
V ヨ ン， H ウιスタ ガ ドらの統計学史を参照。ケトレ 理論の数理統計的方法として
の意義と役割については， H. M. Walker， Studies in the Hislory Qf Statistical Method， Ba1ti-
more， 1929足利末男ー辻博訳『統計方法論史』高域書庖，昭和34年。ま許，最近の， 5. M 
Stigler， The Historツ01Statl山口， The Measurement of Uncertainty beJore 1900， Cambridgc and 
London， 1986. Ch. 5などを参照。
わが国におけるケトレー理論研究も長い歴史をもち，古くは， F. H. Hankins， Ado~ρh ， 




















































































14) H. W国時rgaard，Qt. ciムpp.136.71 前掲訳書 173-217ページe
]5) K. Knies， Die Statistik als selbstal1dige Wissenscha.jt， Kassel. 1850高野岩三郎訳『独立の学問
としての統計羊』統計学古典選集第 2巻，栗図書庖，昭和17年。
34 (34) 第 151巻第 1. 2 . 3号
の分類と記述，つまり「基本法規，および法的諸規準によって築かれた現代の
国家の外的構成」についての記述にすぎず， ["国家現状論J(Staatenkunde der 






















16) このドイア ケトレー 学派については，足利末男，前掲書，本論第 l章，を参田のこと。
17) H_ T Buckle. J-lisu>1ヲザー Civiluwt10nin England， 2 Vols， London， lB57-61 これはA ルー
ゲの訳によってドイツに紹介され， Gωchichteder Civilization m England， ubergeset. von A 
Kuge， Leipzig， 2日de.1860-61たちまち 5版を重ねたという。またケトレーの Surl'hommeノ
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れもする。 1860-70年代，始めM ドローピッシュ A. V エッチンゲン，




















den Mm:;chr:n und d;e Enrwickiung seiner Fahigkpzun， oder Versuch einer Physlk der Gesell 
schafl， iJbergeset. von V. A Riecke、Stuttgart，1838 




近の， T. M. Porter、TheRue af 8凶'"四/ Thinking 1820-1900， PrinceLOn， 1986， L己wle日
society: Social science and the reinterpretation of statisttcs in Germany， 1850-1880， The Prob-
abilistic Revolutio民 eds.by L. Kruger et a1.， Vol. 1， Cambridge and London， 1987， Ch. 17近昭
夫他~r確率革命 社会認識と確率 J梓出版社，平成3年，第lO章，などを参照。

















の統計局開設にも及ぶ。すなわち，ブレ メン (1861年)，ベlレリン (1862年)， 
ウィーン (1862年)，フランクフルト・アン・マイン(1865年)，ハンプルク
(1866年)，ライプツイヒ (1867年)，リューベック(1871年)，アルトナ(1871
年)，プレスラウ (1873年)，ケムニッツ (1873年)， ドレスデン (1874年)， 
ミュンヘン (1875年)，等々の都市における統計局の開設である。後に1879年
19) 以下， 19世紀40年代以降のドイツ政府統計の展開については， G. Seibt， Statistik， a.a. 0.， S 
15 f. F. Zahn， Statistik， 11.a. a. 0.， S. 895 f. A Gunther， Geschichte der deutschen Stalisuk，仏
a. 0.， S. 55 fIによって概括を試みる。さらに，これら19世紀後半からのドイツでの統計作成体
制の拡充と統計思想の発展を，歴史学派の経済学をも含めてひろ〈経験的社会研究 (empirische
Sozialforschung)の拡がりとして捉え，その形成プロセスを論じた次の文献をも参照。 U.G
Schafer， Historische Nat叩 nalokvnomieund Sozialstatistik als Ges.ellschaftunssenschaften， Koln 
und Wien， 1971. 1. Gorges， Soz叫 lforschungin D剖 tschland1872-1914， Frankfurt a. M.， 1980， 
2. Aufl.， 1986 
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には「ドイツ都市統計家会議J(Konferenz der Statistiker deutscher Stadte) 
が開設され，さらに1890年からはプレスラウのM. ネーフェが中心となって
『ドイツ都市統計年鑑J(Statistisches Jahrbuch deutscher Stadte) が発刊される
(これは1916年まで21巻続く)仙。
ドイツ各地での私的な，あるいは国家業務の委託という形での半官的な統計

















20) 都市統計局の成立と拡充については，Die deutsche Stadtestatistik o.m Beg;nne desJahres 1:卯 '3.
Beit，.ag des S;臼 t1stt5chcnAmtc.'i der Stadt Dr白dtmfur die Deut.sche S，岨dteausszellung，-" Dresden 
1903， Tubingen， 1903， M. Neefe， Statistik、]1.Die steldtischen statistischen Aemter. Haruiw. d. 
5臼a/.s回 is.，3. Auft.， Bd 7， 1911，55.893-913. W. Morgenroth， Statistik， lI. Die s出dロschen
5tat聞 ischenAemter， Handw. d. S.臼a'=川 S司 4.Aufl. Bd. 7. 1926. SS. 942-72を参照のこと。
21) P. Flaskamper， Zum 75 jahrigen Bestehen des Statistischen Arntes der S阻dtFrankfurt a， M.， 
AUgem円 n町 5担 uslIscheJA，.chi'v， Bd. 29，1940. S. 443 














22) イギリスの諸都市を舞台にした統計協会の活動については.M. Cuilen， The Statistical Move-
ment in Early Victorian Britain. The Foundations 0.ゲEmρm日 1Social Research. New York. 
1975が詳しく紹介している。就中，最も深刻な都会の貧困問題をかかえ，統計協会設立のイギ
リスで最も早かったマンチェスター統計協会の成立とその活動につし、亡は.T. S. Ashton Econo-
mic and Socialll.vestigauons in i.'!Aanchester， 1833 -1933. London， 1934， rep. 1977を参田のこ
と。既述のファラヅティなどはこのイギリスでの統計協会の活動に触発されて， ドイツにも恒常
的な統計作成機構の成立と拡充の必要なことを訴え続ける。].Fallati， Einige Mittheilungen， a 
a. 0.， 5S. 725-38 この点については.H Maus， Vorgeschichte der empirischen Sozialforschung， 
Handbuch der Emtirischen Sozialforschung， hrsg. von R. Kbnig， Bd. 1. 1962， S.24. T M. Por 







G. Seibt， Statistik， aι 0.， S. 25. W. Lexis， Statlstiche Gebuhr， Handw. d. StaatswIss.， 3.Aufl 
Bd. 7， 1911. SS. 913-4. M. v. Heckel， Statistische Gebuhr， Wo吋erb.d. Volkswirts.， hrsg. VQs L 
Elstec. Bd. 2. 1898. 5S. 632-3 
24) プロイセン統計局の成立と展開については，前掲のザイプト論文が各局長の在職期間別に的確
な要約と解説を与えている。 G.Seibt， Statistik， a.仏 0.， 55.7-11，21-2また， F. Zahn， 5tatistik. 
11. a. a. O. SS. 9団2-5 主らに.R. Boeckh. D日geschichtiicheEntwicklung der 山 ntl'Ch.enStaUs-
tik der Preu.sischen Slao何人 Berlin， 1863. D田 KoniglicheSI師tistischeBureau im erst四 / 
社会統計的認識の胎動 (39) 39 
イセン統計局の活動が注目される。 J.G ホフマン(局長在任. 1810-44年). 























¥Jahrhundert seines Besuhens 18ο.;) bi5 lY(jδ、F目白cnriftd，釘 KonigllchPreusslsch.en S臼 lrs!Iscnen
Bureaus ZlIr JahrhunderfIuer sanes &stehen瓜 hrsg.von E Blenck， Teil 1， BerHn， 1別 5.K. Saen 
g町、 DasPreusslsche StatIstische wndesam.t 1~05-1 Çj34 ， Allg. 5t. Ar.. Bd. 24， 1934-35， SS 
445-60などを参田のこと。




ゲルは『プロイセン王国統計局雑誌.! (Zeitsch門戸 desKoniglich Preussischen 
Stat川町'henBurea凶)を1861年から発刊 同じく資料蒐集結果を r7・ロイセ

















計における理論的実務的養成講座J(der theoretisch-praktische Kursus zur 
25) エンゲルのもとでの1872年当初のプロイセンの統計作成分野については.E. Blendι Das 
Kοnigliche statistische Bureau in &rli.n beim Eintritte i" sein neun的 Jahrzehnt，Berlin， 1.885， 
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Ausbildung in der amtlichen Statistik) の正式名称をもっこのゼミナールはア
カデミーに替る「統計的素養をもった国家官僚」の養成機関であり，エンゲル
在職中， 1862/3年度から1882/3年度にかけて19固のゼミナールが継続きれてい
る。そこでは当初1.統計学の理論と技術I 2. ~、口と住宅統計， 3.経済学，
経済政策，財政学からの諸問題， 4 保険業と社会的自助，にまたがった講義
がセソトされ，それが順次拡大していった。エンゲル， A. '7イツェン A
ワグナー， R. ペック等を教師陣にしたこのゼミナールでは少ない時で 5名
(1863/4年度)，多い時には実に50名(1881/2年度)もの受講生をかかえ，その
中から A. オンケン 0864/5年度受講一以下同様、)， G. シェーンベルクや
G クナップ (65/6年度)， L.ブレンターノやG. コーン (67/8年度)， ] 
ヨリ (68/9年度)， A. V ミアスコフスキー (71/2年度)， L エルスターや






26) エ〆ゲル自身のこのゼミナールに対する構想は白 E.Engel. Das s回tistischeSemmar und das 
Studium der S回tistikuberhaupt. Zeir.schnft deJ Koniglich Preussuchen Slo.tistischf'n Bureaus， Jg 
ll. 1871， S5 181-7 に収められ，また，エンゲル自身の統計学観，およびデモロギ←
(Demologie) としての統計学の壮大な体系が向上論文の「皿 統計学が独立の学聞かーあるい
は単なる口とつの方法かにつL、ての私の見解J.r町 デモロギーの体系」として提示されている。




たってレ吾 と年度目Ijの宝講生 (Horer) の名簿がよ述『記念集』に記録されている。 Das





42 (42) 第 151巻第 1・z・3号
模範となる。オーストリアでは，早くも 1863年にウィーンの帝国統計中央委員






統計学を軸にした国家学ゼミナ-Jレが開かれ H.パーシェ v ヨーン R
V d. ボルクト， K. デイールらが輩出してゆく。また，ヒルデプラントが
1863年に創刊し，後にコンラートが編集を受け継ぐ『国民経済学，および統計
学年鑑j (Jahrbucher fur Nationalo紛nomieund Statistik) は， 1844年からの
テューピンゲンの『国家学雑誌J (Zeitschrift fur die gesammte 
Staatswissensc haβ) とならび， ドイツにおける経済学と統計学の中心的機関誌
として機能し始める。 1875年からはテコーピンゲン大学で，さらに， G ーク








参照のこと。 Dasstatistische Seminar in Jena， Jb. f. No. u. Sム Bd.7. 1866. 55. 77.8 
3臼tistisch-Adminstrative Vortragt九a.a. 0.， Vorwort. W. Kahler， Die Entwicklung des staats-
wissenschaftlichen Unterrichts an der Universita:t Halle， 丘町nmlungnationalokonomischer und 
statistischer Abhandlungen des staatswissenschaftlichen Seminars zu Halle仏5.， Bd. 20， Festgabe 
fzir Johannes Conrad， Jena， 1898， S5. 166-82. W. Stieda， D.出 VolkswirtschaftlicheSeminar an 
der Umversitat Leiρ'zig， Lei(:刷 g，1909， v.SchulIecn. Uber das stati:stische Semmar Inama St目
neggs， Allg. SιAr.. Bd. 19， 1929， 55. 240.50. K. E. Bom， Geschichte 改rWirt.帥“!ftswissemchaf-
ten an der Universiull Tubingen 1817-1967， Tubingen， 1967， S.55 f 












える経験的基礎=社会測定符として統計学を性格づける。 A オンケン. M. 








28) A. Wagner. Die G田etzma.sigkeitin den scheinbar wil.白 hrllchenmenschlichen Handlungen 
加問 S臼 ndtunkteder Statistrk， 2 Teile， Hamburg， 1864， Statistik，ιa. 0.， S 456 f 前掲訳書，
183ベージ以下。
29) リュー メリンとヒルデプラ/トの統計学についての考え方はすぐ後に詳述する。 A.Oncken，
Untersucnung u.cber den Beg町;j'fder S.臼 tistik， Lelpzig， 1870. M. Haushoffer， Lehr-und Haru:i 
buch der Sla陥 tik.Wien， 1872， 2.Aufl.， 1882. A. Meitzen. Geschichte， Theo円eund Technik der 
SUltistik. Stuttgarl und Berlin， 1886，2. Aufl.， 1903. N. Reichesberg， DJe Statistik und dre Gesell. 
schafzswissenschaft， Stuttgart， 1893 
30) G. Mayr， Granz四 derStatistik. Methodologie der Statistik. CCJngr~t Int肝 "nL1tionalde Statlsti. 
que a La HaJ，e. Septieme Session， Premiere Partie， Programme， La Haye， 1869唱 55.40-4ノ、ー
グでの第7回国際統計会議に提出された簡単なレポー トであるが，すでにこの中に方法論と実ノ






















31) 以下， リューメリンの統計理論の検討には次の丈献を素材にする。 G.Rtimelin， Zur Theorie 
der Statistik. Ztschr. f d. g. Staatswi肌， Bd. 19， 1863， 55. 653-96. 1.去に， G. Rumelin， Reden und 
Aufsa臼e，Bd. 1， Tubmgen， 1875， 55. 208-64に所収される。 G.Rumelin， Zur Theorie der Sta 
tistlk 1， Reden und Aufsatze， Bd. 1， SS. 265-84 この 2つの論文は，権回保之助訳『統計学の理
論に就いてj統計学古典選集第 5巻，栗田書庖，昭和17年，に邦訳されてし、る。 G.Rumelin， 
Statisttk als Wiss目lschaft，Handbuch der ρolitisch削 Oekonom同 hrsg.von G. Schonberg， 4 
Aufl.， Bd. 3， 2.Hb.， 1898， 5S. 199-218， Ueber den Begriff eines socialen Ge:sezes， Ztschによ d.g. 
S血atHιis.，Bd. 24， 1868， 55. 129-50後に， G. Rumelin， Reden und Aufsat目、 Bd.1， 55. 1-31 
に所収。邦訳として，松井要吉訳『リューメリン・社会法則論』桃山，昭和45年，がある。また，
リニLーメリン理論の検討には，有田正三『社会統計学研究』ミネルヴァ書房，昭和38年，
「リェー メリンの統計法則論についてJr彦根論叢J<i韮賀大学)第132.3号，昭和43年12月， / 


























¥拙稿 r1) .J.ー メリ〆『社会法則論j吟味Jr経済学論集J(龍谷大学)第12巷第 1号，昭和47年 7
月，を参田P




















































32) Ch_ Sigwart， LogtIz， Bd. 2， Die Melhodel'lehre， Tubingen， 1878. 5. Aufl.， 1924. リA メーリン
は後で自 bジグワルトに依拠して統計方法論t構成するι表明 LてレるD G. Rumelin，呂田ri:stik
als Wissenschaft， a.a. 0.， 55. 206-7また u.G ンエファー もこのことをき1....リュー メリン









学との共働関係に力点をおく。 1865年 8月 5日のイエナ大学総長代理
(Prorectorat)就任講演「統計学の科学的課題」幻)の中で， ヒルデプラントは国
家の立法と行政にあたる政策諸科学に精確な研究材科を提供する「政治的，お









































統計学を基礎にして構成しようと試みたJ(L Zach. Slal出品 Munchen，1913， S.6.) と評価され
る。ヒルヂプラントを含めた歴史学派ι社会統計学との強い関連については. U. G. Schafer，ι 
a 口， 53，132-81で検討きれている。
35) 統計学を社会に対する記帳，方法的な枚挙，あるいは組織的な数量観察，さらにその結果の合
理的整理加工とする考えがひろくゆ害わたるようになる。A.Onc肘n，a. a. 0.， S.52 H. A. Meit 
zen， a.a， 0.， 2. Aufl.， S.82 f. M Haushoffer， a.a. 0.， 2 Aufl.， S. 33. G. v. Mayr， S~atistik und 
Gesellschaftslehre， Bd. 1， ThMr(!tische Si印tistik， F reiburg und Le~pzig ， 1895， S.32などを参照め
」と。























36) この段階にみられる統計学の性格規定をめく'るさまざまな見解については. F. Schneider， 1st 
die Statistik f'inp Wissenschaft? Sammlung nationaloko71omischer und statistischer Abhand 
lungen des staatswissens('hafUichen Seminars zu Halle a. s.， Bd. 20， 1898， SS. 79-93でも紹介さ
れている。
37) ここでの審議内容と諸々の提言は『ドイツ帝国統計』第1巻に議事録 (ProtokolIe).および報
告 (Berichte)の形で記録されている。 DieAnordnungen des Bundesrathes fur die gem町nsame
Statistlk der Deutschen Staaten，δ:tatisuk des Deutschen Reichs， Bd. 1， 1873， SS. 1-416 
社会統計的認識の胎動 ( 51) 51 
殊統計 (partikulareSt.)に分け，この三分割にもとづいた統計作成体制を提



















38) これは委員会報告の第II号として1871年5月 6日に提示されたものである。 G.Rumelin， 
Votu皿 uberd問 Grundungund Einri:chtung einer Reichsbeharde fur Deutsche Statlstik， St. d. 
D丘， Bd. 1， 1873， SS. 264-8 
39) G. v. Mayr， a.a. 0.， S. 148，2. Aufl.， Tubingen， 1914， S.257. F. Zahn， Statistik. I. a. a. 0.， S 
897 
40) ζのK，ベッカ ，さらにH，V ンエー ル L.ヴイルヘルミ(在任， 1901-4年I 1901年か
ら長官)， R v. d. '"ルクト(在任， 19日4年来)と続〈代々 の帝国統計局長，および長官のもとで，
行政統計作成活動にどのような拡充がみられたかについては， G. Seibt， Statistik， a ι0.， SS 
25-32でまとめられている。また，足利末男，前掲害，序説・r，特にベッカー とシェー Jレのft




















販売と給附， 日曜就労(ともに. 1887年).一一こう L、ったものがアンケート
調査の題目に掲げられていた。
帝国統計止領邦統計の専門家の聞には1874年から「帝国ー領邦統計家会議j
(Versammlungen der Statistiker des Reichs-und der Bundesstaaten) が開設
され. 1900年からは「ドイツ政府統言|家会議J(Konferenz der amtlichen 
deutschen Statistiker) として毎年開かれ(これらは1908年までにつごう 26圃
の会議が聞かれた).調査方法と技術の改善を目ざした協議がくりひろげられ
る。これは同時にこれまでの各領邦での統計中央委員会にとって替る働きを示
した。また，ベッカーのもとで1873年から『ドイツ帝国統計.1 (Statistik des 
Deutschen Reichs) が発刊され，併行して1877-91年には『ドイツ帝国統計月
41) W. Stieda， Enquete， Hand"C.ιd. Staatswi$s.， 3. AuIL， Bd. 3. 1909， S.954 
社会統計的認識の胎動 (53) 53 
報j (Monatshefte zur Statistik des Deutschen Reichs) が，また， 1880年から
は『ドイツ帝国統計年鑑J(Stat叫 isch田 Jahrbuchfur d，山 DeutscheReich)が
だされ，さらに，上の間報Jは1892年から『ドイツ帝国統計四半季報』
(V!e吋el}ahrshイtezuγ Statistik d回 DeutschenReichs) と『外国貿易月報』












































著しかったことが示されている。 G.Seibt， Statistik， a 仏α.55. 24-9 また，マイヤーは，
ンエールが局長時代の1894/95年度D単年度ではあるが，帝国統計局の人員と F算構成をさらに
詳しく伝えている。それによると，局長1，委員5.課長 (Vorsteher)2，局員168，書記7，使丁









となっている。 G.v. Mayr， a.仏日， 2. Aufl.， S.258 




























56 (56) 第151巻第 1. 2 . 3号
実=行財政体制の確立，整備・拡充の必須要件のひとつに中央機関による統計
作成の制度化とその理論化が組み入れられざるをえなかった。ということは，
国状論から精密社会理論としてのマイヤーの統計学にゆきつくまでのプロセス
は，行政レベルでの各地域国家の官房業務から第二帝政下ドイツにおける中央
と地方での近代的行財政機構成立までの経過の反映でもあった，といえる。と
まれ. 19世紀末にし、たり，帝国や州，県や郡，都市や各種組織内での社会的事
例と事象の多くが行政統計一←直接調査であれ，政府アンケ ト，また業務統
計の形であれーーの網の目に捉えられることが可能になった。
だが，この行政統計段階での統計作成の充実はそのまま社会経済統計の，あ
るいはそれをもとにした経験的社会研究の成熟を意味するのだろうか。行政統
計は一切の社会事象をみのがきず，それをことごとくその観察網に捕捉しうる
のか。行政処理の枠内には収まりきらない，あるいは政府統計業務の網目から
もれ落ちる事例・事象は存在しないのか。事柄の本性からして行政統計調査に
はなじまない対象はそのまま放置ぜざるをえないのか。特に資本主義社会の進
展とともに深刻化する都市貧民層の生活実態，犯罪や非行，浮j良，その他様々
な社会的病理現象は行政管轄の射程外に残され，逆にそれ自体行政観察網から
逃避する傾向すらもっ。かかる現象をもとり込みうる調査様式が必要ではない
のか，必要だとしてこれが可能か。可能な場合，既成の行政統計といかなる関
係におかれるべきか。行政統計を広範囲に及ぶ社会現象に対する，特定法規に
・支えられ恒常化された外延的・全体網羅的観察とすれば，特異事象や特殊問題
に密着した詳査・踏査とL、う内包的・局所限定的事例観察=実態調査の必要性
が， しかも社会に対する経験的探究が社会経済や国民生活の深層や暗部に及ぶ
ほどに，大き〈なるはずである。一部事例詳査や標本調査，典型調査，私的ア
ンケートや特殊モノグラフ的研究，個別地域調査 こういった行政統計調査
とは別様の社会調査様式をもとり入れた実証的社会研究のあり方が問題になっ
てくる。今世紀に入り， ドイツ社会統計学につきつけられることになった新た
な難問のひとつに他ならない。
